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Tel.: +49 (0)30 / 85 99 62–29




“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Membranski proteini: Struktura i funkcija”
(Membrane Proteins: Structure and Function)










Bangor University, Wales, Vel. Britanija
“Electrostatics 2011 – 13. meðunarodna konferencija
o elektrostatici”
(Electrostatics 2011 – 13th International Conference
on Electrostatics)
Obavijesti: Ms. Dawn Stewart,
Institute of Physics,
76 Portland Place,
London W1B 1NT, United Kingdom.
Tel.: +44 20 7470 4800





“Proteinaze 2011 – od molekula do lijeka”
(Proteinases – From Molecules to Medicine)
Obavijesti: Secretariat
Maggi Churchouse,
3 East Barn, Market Weston Road,
Thelnetham, Diss IP22 1JJ, UK.




Manchester , Vel. Britanija
“EICC–1: Prva EuCheMS konferencija o anorganskoj kemiji”
(EICC–1: First EuCheMS Inorganic Chemistry Conference)
Obavijesti: RSC Events,




Cambridge, CB4 0WF United Kingdom.
Te.l: +44 1223 432254 / 432380






“Prvi meðunarodni simpozij o procesnom inÞenjerstvu i okolišu”
(First International Symposium Process Engineering and Environment)
Obavijesti: Chemical Engineerin Department,






“Svjetski kongres o lijekovima za rijetke bolesti”





New York, NY 10012, USA.
Tel.: +1 212 379 6320





“7. kongres i izloÞba o energetskoj uèinkovitosti i obnovljivim
izvorima energije za Jugoistoènu Europu”
(7th EE & RES Congress and Exhibition for South East Europe)
Obavijesti: Mrs. Maya Kristeva
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25. – 29.
Dalian, Kina
“SEB 2011 – 2. BIT-ov inauguracijski simpozij
o enzimima i biokatalizi”
(SEB–2011 – BIT’s 2nd Inaugural Symposium of Enzymes
and Biocatalysis)
Obavijesti: Ms. Sandy Lee,
Organizing Committee of SEB–2011,
26 Gaoneng St., F4,
Dalian Hightech Zone,
Dalian, LN 116025, China.
Tel.: +86.411.84799609 ext 833





“Tjedan grafena 2011.: Temeljna znanost grafena i primjene
ureðaja na bazi grafena”
(Graphene Week 2011: Fundamental Science of Graphene
and Applications of Graphene-Based Devices)
Obavijesti: Ms. Alessandra Piccolotto,
Conference Officer
Tel.: +32 (0)2 533 2023






“Kongres o kemiji kontinuiranih procesa”
(Flow Chemistry Congress)







Obavijesti: SCI Conference Dept,
14/15 Belgrave Square,
London, SW1X 8PS, UK.





“BAPXII – Biološki djelotvorni peptidi”
(BAPXII, Biologically Active Peptides)
Obavijesti: Dr. Jiøina Slaninová, CSc.
oddìlení Chemie pøírodních látek
ÚOCHB AV ÈR
Flemingovo nám. 2





“EuroPACT 2011 – 2. europska konferencija o procesnoj
analitici i tehnologiji kontrole”
(EuroPACT 2011 – 2nd European Conference on Process





60486 Frankfurt am Main
Deutschland.
Tel.: +49 69 75 64–129





c/o Department of Pure & Applied Chemistry,
University of Strathclyde,
295 Cathedral Street,
Glasgow G1 1XL, Scotland.
Tel.: +44 141 548 4836





“RENACOM 2011 – 6. meðunarodni simpozij o organometalnoj
kemiji i katalizi”
(RENACOM 2011 – 6eme Symposium International sur la Chimie
Organometallique et la Catalyse)
Obavijesti: Prof. O. SENHAJI
Université Moulay Ismail
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Chimie
B.P. 509, Errachidia – MAROCO.
Tél.: +212 6 51 57 31 88
Fax: +212 5 35 57 46 40
E-mail: renacom2011@gmail.com
Web: http://www.renacom.ma ili http://www.fste-umi.ma
SVIBANJ
1. – 5.
San Diego, CA, SAD
“Tri skupa – jedna lokacija i jedna kotizacija: 25. meðunarodni
simpozij o kapilarnoj kromatografiji, 26. meðunarodni simpozij o
bioseparacijama na mikro-skali i 8. GCxGC simpozij”
(Three Meetings – One Location & One Registration Fee: 35th Interna-
tional Symposium on Capillary Chromatography. 26th International
Symposium on MicroScale Bioseparations & 8th GCxGC Symposium)
Obavijesti: Renee Olson,
Manager of Meetings and Events,
CASSS – An International Separation Science Society,
5900 Hollis Street, Suite R3,
Emeryville, CA 94608, USA.
Tel.:+1 510 428 0740





“46. EUCHEM-konferencija o stereokemiji – Bürgenstock
konferencija”
(46th EUCHEM Conference on Stereochemistry – Bürgenstock
Conference)
Obavijesti: Obavijesti za uèesnike sa sveuèilišta i neprofitnih organiza-
cija:
Prof. Jérôme Lacour,
Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.ch
ili
Obavijesti za uèesnike iz industrije i drugih profitnih organizacija:
Prof. Jay S. Siegel,
University of Zürich,
Tel.: +41 44 635 4281
Fax: +41 44 635 6888
E-mail: jss@oci.unizh.ch
Web: http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/
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2. – 5.
Seattle (WA), SAD
“33. simpozij o biotehnologiji za goriva i kemikalije”
(33rd Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals)




“ICCCP 2011 – Meðunarodna konferencija
o kemiji i kemijskim procesima”







“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“7. europska radionica o respiratornom lancima bakterija”
(7th European Workshop on Bacterial Respiratory Chains)






SE–223 62 Lund, Sweden.
E-mail: Lars.Hederstedt@cob.lu.se
Tel.: +46 (0)46 222 86 22 or (cellphone) +46 (0)730 23 16 08
Fax: +46 (0)46 222 41 13
Web: http://www.cob.lu.se/eurbactresp/
15. – 18
Assergi – L’Aquila, Italija
“GraphITA – Radionica o grafenima”
(GraphITA Workshop)
Obavijesti: Dr. Rossella Rotesi.
Tel.: +39 0862 433012





“Praktièni pristupi dizajniranoj kakvoæi (QbD) za istraÞivanje i
razvoj farmaceutskog procesa i za farmaceutsku proizvodnju”
(Practical Approaches to Quality by Design (QbD) for Pharmaceutical
Process Research, Development and Manufacturing)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Prva meðunarodna konferencija o kakvoæi ekološke (organske)
hrane i utjecaju na zdravlje”
(First International Conference on Organic Food Quality and Health
Research)
Obavijesti:
E-mail: Monika.Tomaniova@vscht.cz ili info@fqh2011.org
Web: http://www.fqh2011.org/home.html
19. – 20.
Frankfurt am Main, Njemaèka
“Trendovi u metabolomici – analitika i primjene”
(Trends in Metabolomics – Analytics and Applications)
Obavijesti: Renate Strauß,
DECHEMA – Gesellschaft für Chemische Technik
und Biotechnologie e.V.,
Theodor-Heuss-Allee 25,
60486 Frankfurt am Main,
Deutschland.
Tel.: +49 (0) 69 7564–249
Fax: +49 (0) 69 75 64- 201
Web: http://events.dechema.de/en/metabolomics2011.html
20. – 22.
Gregynog, Wales, Vel. Britanija
“ESBOC 45 – 45. europski simpozij o bioorganskoj kemiji: Kemija i
funkcija nukleinskih kiselina”
(ESBOC 45 – 45th European Symposium on Bio-Organic Chemistry:
The Chemistry and Function of Nucleic Acids)
Obavijesti: ESBOC Secretariat,
Prof. Tim D. H. Bugg,
Department of Chemistry
University of Warwick
Coventry CV4 7AL, United Kingdom.






“4. europska konferencija o klinièkoj nanomedicini”
(4th European CLINAM-Conference for Clinical Nanomedicine)
Obavijesti: Beat Löffler
CLINAM – European Foundation for Clinical Nanomedicine
Alemannengasse 12
P.O. Box 4016 Basel
Switzerland
Tel.: +41 61 695 93 95





“ICAS 2011 – IUPAC Meðunarodni kongres o analitièkim
znanostima”
(ICAS 2011 – IUPAC International Congress on Analytical
Sciences 2011)
Obavijesti: Prof. Koji Otsuka,
ICAS2011 Secretary General
Graduate School of Engineering, Kyoto University
Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615–8510, Japan






“Moderne sintetske metode i Kiral Europa”
(Modern Synthetic Methods & Chiral Europe)
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Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“6. meðunarodna konferencija odrÞivom upravljanju vodenim re-
sursima”








Tel.: 44 (0) 238 0293223






“Meðunarodna ljetna škola: Napredne fizikalne metode za organ-
ske, anorganske i hibridne materijale – FP7 ITN Marie Curie
projekt “FINELUMEN””
(International Summer School: Advanced Physical Methods for Orga-
nic, Inorganic, and Hybrid Materials – FP7 ITN Marie Curie Project
“FINELUMEN”)
Obavijesti: Prof MarekPietraszkiewicz
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52
Warsaw 01224, Poland.
Tel: +48 22 3433416
Fax: +48 22 3433333




“Meðunarodna konferencija o kemijskom i ekološkom inÞenjerstvu”






“Meðunarodna konferencija o primjenjenoj kemiji i kemijskom
inÞenjerstvu”






“ICCE 2011 – 5. meðunarodni kongres o kemiji i okolišu”
(ICCE 2011 – 5th International Congress of Chemistry and Environ-
ment)





“Meðunarodna konferencija o kemijskom inÞenjerstvu
i naprednim materijalima”




Working group at Mainland, China:
Tel.: +86 135 6022 5968 (AM 8:30 – PM 12:00,
PM 14:00 – PM 17:30, Monday to Friday)
Tel.: +86 731 8525 8727 (AM 10:30 – PM 12:00,
PM 16:00 – PM 17:30, Monday to Friday)
ili Dr. Mark Fong (Hong Kong Industrial Tech. Res. Center):
Tel.: +852 3078 6156 (AM 9:00 – PM 12:00,





“2. meðunarodni simpozij o granicama u znanosti polimera”
(The Second International Symposium Frontiers in Polymer Science)











“EMBO-konferencija: Kromatin i epigenetika”
(EMBO Conference Series – Chromatin and Epigenetics)
Obavijesti: Adela Valceanu,
Conference Officer




Tel.: +49 6221 387 8625




“Aktualna procesna kemija: Uspjesi i izazovi u procesima istraÞi-
vanja i razvoja ljekovitih tvari”




250 First Avenue, Suite 300,
Needham MA 02494, USA.
Tel.: +1 781 972 5400





“94. kanadska kemijska konferencija i izloÞba”
(CSC 2011 – 94th Canadian Chemistry Conference and Exhibition)
Obavijesti: Chemical Institute of Canada (CIC),
30 Slater Street,
Suite 550,
Ottawa ON K1P 6E2, Canada.





“6. meðunarodna konferencija o zelenoj energiji”
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5. – 9.
Denver, CO, SAD
“59. ASMS konferencija o spektrometriji masa i bliskim temama”




Santa Fe, NM 87505 SAD.
Tel.: +1 505 989 4517





“XV. simpozij o kemiji komponenata nukleinskih kiselina”
(XVth Symposium on Chemistry of Nucleic Acids Components)
Obavijesti: Prof. Michal Hocek
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry,










“2. svjetski kongrea o bioraspoloÞivosti i bioekvivalenciji”




5716 Corsa Ave., Suite 110, Westlake, Los Angeles, CA 91362–7354,
USA
Tel.: +1 650 268 9744 (Technical)
Tel.: +1 650 353 4497 (Accounts)





“19. europska konferencija i izloÞba o biomasi”





“25. meðunarodna Chugajeva konferencija
o koordinacijskoj kemiji”
(25th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry)
Obavijesti: Prof. Zhizhin Konstantin Yurievich
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the RAS
Tel.: +7 (495) 954 4841,
E-mail: zhizhin@igic.ras.ru
ili
Prof. Safonova Lyubov Petrovna
Institute of Solution Chemistry of the RAS





“Meðunarodna konferencija o polimernim materijalima
i tehnologiji za procesiranje medicinske u proizvodnji
medicinskih ureðaja”
(International conference on polymer materials and processing
technology for the medical device manufacturing industry)
Obavijesti: Dr Sally Humphreys,





Tel.: +44(0)117 924 9442







“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“7. meðunarodna konferencija o obnovljivim izvorima
i biorafinerijama”
(7th International Conference on Renewable Resources
& Biorefineries)
Obavijesti: Opæe informacije i sponzorstvo:
Els Vertriest
Congress Manager Medicongress,
Tel.: +32 9 218 85 81
Tel.: +32 9 344 39 59
Fax: +32 9 344 40 10
E-mail: els@medicongress.com
Registracija i smještaj:
Veerle Van de Steene,
Assistant Congress Manager Medicongress,
Kloosterstraat 5,
9960 Assenede, Belgium.
Tel.: +32 9 218 85 80





“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




New London, NH, SAD
“Gordon istraÞivaèka konferencija o nuklearnoj kemiji”
(Gordon Research Conference on Nuclear Chemistry)
Obavijesti: Gordon Research Conferences,
512 Liberty Lane
West Kingston, RI 02892, USA.
E-mail:
Za postere: Michelle Knapp: mknapp@grc.org
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Za program: Jeff Carroll: jcarroll@grc.org
Za registraciju i plaæanja: Taryn Groves: tgroves@grc.org




“3. meðunarodni simpozij o metalomici”
(3rd International Symposium on Metallomics)
Obavijesti: Prof. Uwe Karst, Chair,
University of Münster,
Institute of Inorganic and Analytical Chemistry,
Corrensstr. 30,
D–48149 Münster, Deutschland.
Tel.: +49 (251) 83 33 160,






“Affinity 2011 – 19. bienalni skup Meðunarodnog društva za mo-
lekularno prepoznavanje”






D-60486 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 7564–254
Fax: +49 69 7564–176
E- mail: neumann@dechema.de
Local Secretariat
Lina Assis Lopes, IBB/CBME
Tel.: +351 289 800 077





“TEF 4 – 4. meðunarodni IUPAC simpozij o tragovima elemenata u
hrani”
(TEF 4 – International IUPAC Symposium for Trace Elements in Food)
Obavijesti: Prof Joerg Feldmann,
University of Aberdeen, Chemistry,





“EcerS XII – 12. konferencija Europskog keramièkog društva”




Obavijesti o registraciji, smještaju i društvenom programu:
MCI Stockholm Office
P O Box 6911
SE–102 39 Stockholm, Sweden.





“HPLC 2011 – 36. meðunarodni simpozij o tekuæinskim separaci-
jama visoke razluèivosti i srodnim tehnikama”
(HPLC 2011 – 36th International Symposium on High Performance Li-









H–1255 Budapest, P.O.B 48
Tel.: +36 1 2250210





“3. ESF ljetna skola nanomedicine”
(3rd European Science Foundation Summer School)
Obavijesti: Ms. Alessandra Piccolotto,
Conference Officer
Tel.: +32 (0)2 533 2023






“3. europska konferencija o intenzifikaciji procesa”
(EPIC 2011 – 3rd European Process Intensification Conference)
Obavijesti: Mrs Rosemary Cragg,
IchemE,
Davis Building,
165 – 189 Railway Terrace.
Rugby CV21 3HQ, United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1788 578214





“IWPCPS 13 – 13. meðunarodna radionica o fizikalnoj karakteriza-
ciji farmaceutskih krutina”
(IWPCPS 13 – 13th International Workshop on Physical Characteriza-
tion of Pharmaceutical Solids)
Obavijesti: ASSA International,
USA Headquarters Office and general mailing address:
46 West Street,
Newtown, CT 06470, USA







“15. godišnja konferencija o zelenoj kemiji i inÞenjerstvu
i 5. meðunarodna konferencija o zelenoj i odrÞivoj kemiji”
(15th Annual Green Chemistry & Engineering Conference and
5th International Conference on Green & Sustainable Chemistry)
Obavijesti:
Tel.: +1 202 872 6102
E-mail: greenchem2011@acs.org
Web: www.acs.org/greenchemistry
26. 6. – 1. 7.
Sant Feliu de Guixols, Spain
“ESF – EMBO simpozij: Biološke površine i meðupovršine”
(ESF – EMBO Symposium: Biological Surfaces and Interfaces)
Obavijesti: Ms. Victoria Ibbertson,
Conference Officer
Tel.: +32 (0)2 533 2021
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26. 6. – 1. 7.
Gaithersburg, MD, SAD
“IDS7 – 7. meðunarodni simpozij o dendrimerima”
(IDS7 – 7th International Dendrimer Symposium)











27. – 30. Erzurum, Turska
“25. nacionalni kemijski kongres s meðunarodnim uèešæem”
(25th National Chemistry Congress with international participation)
Obavijesti: Prof. Dr. Nurullah SARAÇOGLU (Chairman),
Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ (Secretary),
Assist. Ebru BOZKURT (Secretary),
Atatürk University, Faculty of Sciences,
Department of Chemistry,
25240-Erzurum, Turkey
Tel.: +90 442 231 44 25
Tel.: +90 442 231 42 84
Tel.: +90 442 231 44 40
Tel.: +90 442 234 44 26





“11. meðunarodna konferencija o uporabi ugljikova dioksida”
(ICCDU XI – 11th International Conference on Carbon Dioxide
Utilization)
Obavijesti: Conference Secretariat,
Pascale Bridou Buffet, FFC,
E-mail: secretariat@ffc-asso.fr
Web: http://www.ffc-asso.fr/ICCDU/
27. 6. – 1. 7.
Potsdam, Njemaèka
“2. meðunarodni Beilsteinov simpozij o gliko-bioinformatici”
(2nd Intl Beilstein Symposium on Glyco-Bioinformatics)
Obavijesti: Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen
Wissenschaften
Trakehner Strasse 7–9
D–60487 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 69 716732–0







“6. meðunarodni simpozij o makrociklièkoj
i supramolekularnoj kemiji”
(ISMSC – 6th International Symposium on Macrocyclic
and Supramolecular Chemistry)
Obavijesti: RSC Events,




Cambridge, CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 (0) 1223 432380/432254




“EuCOMC XIX – XIX. EuCheMS konferencija
o organometalnoj kemiji”
(EuCOMC XIX – XIX. EuCHEMS Conference on Organometallic
Chemistry)
Obavijesti: Prof Rinaldo Poli,
Conference Co-chair
Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC), UPR,








INPT – SAIC “EUCOMC2011”
6 allée Emile Monso BP 34038
31029 Toulouse Cedex 4, France.
Tel.: +33 (0)5 34 32 31 12





“MC 10 – 10. meðunarodna konferencija o kemiji materijala”
(MC 10 – 10th International Conference on Materials Chemistry)
Obavijesti: RSC Events,




Cambridge CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 (0) 1223 432254 / 432380





“Ljetna škola o elektronskoj mikroskopiji”
(Electron Microscopy Summer School 2011)
Obavijesti: Miss Sarah Bebb,
The Royal Microscopical Society
37/38 St Clements Street
Oxford, OX4 1AJ, UK
Tel.: +44 (0)1865 254768
Tel.: +44 (0)1865 254760






“Prva meðunarodna konferencija o odrÞivoj kemiji”




Wessex Institute of Technology,
Ashurst Lodge, Ashurst,
Southampton, SO40 7AA, UK.
Tel.: 44 (0) 238 0293223






“22. meðunarodni simpozij: Sinteza u organskoj kemiji”
(22nd International Symposium: Synthesis in Organic Chemistry)
Obavijesti: RSC Events,
Royal Society of Chemistry,




Cambridge, CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 (0) 1223 432254 / 432380




“Chirality 2011 – 23. meðunarodni simpozij o kiralnoj
diskriminaciji”
(Chirality 2011, 23rd International Symposium on Chiral
Discrimination)
Obavijesti: Professor John Caldwell,
Chair of Organising Committee,
Faculty of Health & Life Sciences
Foundation Building
765 Brownlow Hill





“PREP 2011 – 24. meðunarodni simpozij, izloÞba i radionica
o preparativnoj i procesnoj kromatografiji”
(PREP 2011, 24th International Symposium, Exhibit & Workshops
on Preparative and Process Chromatography)








“ESOC 2011 – 17. europski simpozij o organskoj kemiji”
(ESOC 2011 – 17th European Symposium on Organic Chemistry)
Obavijesti: MITOS S.A., Conferences & Meetings,
Margarita Balothiari,
Science & Technology Park of Crete,
Voutes, 711 10 Heraklion,
Crete, Greece
Tel.: + 30 2810 391913






“ISOM XIX – Meðunorodni simpozij o metatezi i sliènoj kemiji”
(International Symposium on Olefin Metathesis and related Chemistry
– ISOM XIX)




Institut “Sciences Chimiques de Rennes,”
Université de Rennes 1,
Campus de Beaulieu, Bâtiment 10C,
35042 Rennes Cedex , France.
Tel.: +33 2 2323 6283
Tel.: +33 2 2323 6355






(The Scale-up of Chemical Processes)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“2. meðunarodni kongres o analitièkoj proteomici”
(2nd International Congress on Analytical Proteomics)
Obavijesti: José Luis Capelo Martínez,
Congress Chair,
Science Faculty,








“15. meðunarodni kongres PHYTOPHARM 2011”
(The 15th International Congress PHYTOPHARM 2011)
Obavijesti: Interregional Center “Adaptogen”
47/5 Piskarevsky ave., 195067,
St-Petersburg, Russia.





“6. meðunarodna konferencija u utjecaju èimbenika
iz okoliša na zdravlje”
(6th International Conference on the Impact of Environmental
Factors on Health)
Obavijesti: Wessex Institute of Technology,
Ashurst Lodge, Ashurst,
Southampton, SO40 7AA, UK.
Tel.: +44 (0) 238 0293223






“ISAC5 – Izazovi u kemijskoj biologiji”




Science Park, Milton Road,
Cambridge, CB4 0WF, UK.
Tel.: +44(0) 1223 432683





“2. meðunarodna konferencija o nanotehnologiji:
osnove i primjene”
(ICNFA 2011 – 2nd International Conference on Nanotechnology:
Fundamentals and Applications)
Obavijesti: Dr. Jules Thibault
Tel.:+1 613 562 5800 ext. 6094
ili Dr. Seyed Gh. Etemad
Tel.: +1 613 862 3981
E-mail: ICNFA2011@International-ASET.com
Web: http://icnfa2011.international-aset.com/
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30. 7. – 7. 8.
San Juan, Puerto Rico
“IUPAC svjetski kemijski kongres 2011”
(IUPAC World Chemistry Congress 2011 – Chemistry Bridging Inno-
vation Among the Americas and the World)




31. 7. – 4. 8.
Glasgow, Vel. Britanija
“23. meðunarodni kongres heterociklièke kemije”
(23rd International Congress of Heterocyclic Chemistry)




Glasgow G13 1PP, Scotland, UK.
Tel.: +44 (0)141 434 1500






“ICAAPP 2011 – 12. meðunarodni kongres o amino kiselinama,
peptidima i proteinima”
(ICAAPP 2011, 12th International Congress on Amino Acids, Peptides
and Proteins)
Obavijesti: Lin Li, Conference Manager,
Tel.: +49 15151845181
E-mail: lin.li@meduniwien.ac.at
Submit title of your presentation and authors´names
and affiliation electronically until March 31st to:
Professor Gert Lubec,





“ICBIC 15 – 15. meðunarodna konferencija o biološkoj anaor-
ganskoj kemiji”
(ICBIC 15 – 15th International Conference on Biological Inorganic
Chemistry)





“2. BIT godišnji svjetski kongres o katalitièkoj asimetriènoj sintezi”
(BIT 2nd Annual World Congress of Catalytic Asymmetric Synthesis)
Obavijesti: Ms. Ryan Zhang
Organizing Commission of WCCAS–2011
26 Gaoneng St., F1
Dalian Hightech Zone
Dalian, LN 116025, China
Tel.: +86 411 84799609 833





“ISOS XVI – 16. meðunarodni simpozij o kemiji silicija”
(ISOS XVI – Sixteenth International Symposium on Silicon Chemistry)
Obavijesti: Dr Myra Gordon,




“NANO 2011 – 11. meðunarodna konferencija o nanotehnologiji”







100 LaSells Stewart Center,
Corvallis, Oregon 97331, USA.
Tel.: +1 541 737 9300 (office) ili
+1 800 678 6311 (toll free)





“ISEAC – 13. meðunarodni simpozij o elektroanalitièkoj kemiji”
(ISEAC, 13th International Symposium on Electroanalytical Chemistry)
(Obavijesti:
Professor Erkang WANG ili Bailin ZHANG,
The State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry,
Changchun Institute of Applied Chemistry,
Chinese Academy of Sciences,
5625 Renmin Street,
Changchun, Jilin 130022, China.
Tel.: +86 431 85262003 (Wang) ili 85262430 (Zhang)
Fax: +86 431 8568 9711 (Wang) ili 85262430 (Zhang)




Frankfurt am Main, Njemaèka
“EUROMAR 2011 – 33. diskusijski skup Njemaèkog društva za
magnetsku rezonanciju i 8. skup Europske federacije EPR grupa”
(EUROMAR 2011 – 33rd Discussion Meeting of the German
Magnetic Resonance Society and 8th European Federation
of EPR Groups Meeting)
Obavijesti:




60438 Frankfurt am Main,
Deutschland.
Tel.: +49 (0)69 79829406
Fax: +49 (0)69 79829404
E-mail:
Registracija i saÞetci:
P.O. Box 900 440
60444 Frankfurt am Main
Deutschland.
Tel.: +49 (0)69 7917358 (Silvia Rolo)





“NoSSS 2011 – 6. konferencija Nordijskog društva
za separacijske znanosti”
(NoSSS 2011, Nordic Separation Science Society 6th Conference)
Obavijesti: Office of the 6th NoSSS 2011,
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28. – 31.
Brno, Èeška
“INDC2011 – 11. meðunarodna konferencija o prehrani
i dijagnostici”




530 03 Pardubice, Czech Republic.
Tel.: +420 466 650 618
Fax: +420 466 651 171




Mob: +420 603 440 318
Web: http://www.indc.cz/
28. 8. – 1. 9.
Anaheim, Denver, Colorado, SAD
“242. nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(242nd ACS National Meeting)
Obavijesti: Office of Conference Management & Vendor Relations
American Chemical Society
1155 16th Street, NW
Washington, DC 20036, USA.
Fax: +1 202 776 8044
E-mail: conf_vendorrel@acs.org
Ili: Nancy Todd, Manager of Contracts & Attendee Services,
Tel.: +1 202 872 6009
E-mail: n_todd@acs.org
Web: http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content
28. 8. – 2. 9.
Glasgow, Vel. Britanija
“Europacat X – 10. europski kongres o katalizi”
(Europacat X – Xth European Catalysis Congress)








28. 8. – 2. 9.
Amacao de Buzios, Brazil
“CSI XXXVII – Meðunarodni kolokvij o spektroskopiji”
(CSI XXXVII – Colloquium Spectroscopicum Internationale)
Obavijesti: CSI XXXVII Organizing Committee,
Chairman, Reinaldo C. Campos,
E-mail: csi37@csixxxvii.org
Web: http://csixxxvii.org/
28. 8. – 2. 9.
Kiel, Njemaèka
“Konferencija o mikroskopiji 2011”
(Microscopy Conference 2011)
Obavijesti: Prof. Dr. Wolfgang Jäger,
Conference chair,











Tel.: +49 (0)3641 3 53 32 67
Fax: +49 (0)3641 35 33 21
E-mail: francesca.rustler@conventus.de
Web: http://www.mc2011.de/
31. 8. – 2. 9. 2011
Milano, Italija
“2. meðunarodna ISEKI-konferencija o hrani”
(2nd International ISEKI Food Conference)
Obavijesti: Conference Secretariat: Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche University of Milan
Via G. Celoria 2 20133 MILANO (MI) – ITALY
E-mail: isekiconference2011@unimi.it
Web: http://www.isekiconferences.com/milan2011
31. 8. – 3. 9.
Budapest, Maðarska
“4ECCLS – 4. europska konferencija o kemiji za bioznanosti”
(4ECCLS – 4th European Conference on Chemistry for Life Science)
Obavijesti: Scientific program




Beáta Androsits and Monika Bondár
Hungarian Chemical Society
H–1027 Budapest, Fõ u. 68., Hungary.
Tel.: +36 1 2016883













“ISACS 6 – Izazovi u organskim materijalima
i supramolekularnoj kemiji”








Cambridge, CB4 0WF, UK.
Tel.: +44(0) 1223 432683




“ECASIA 2011 – 14. europska konferencija o primjenama
površinske i meðupovršinske analize”
(ECASIA 2011 – 14th European Conference on Applications
of Surface and Interface Analysis)
Obavijesti: Institute of Physics,
76 Portland Place,
London W1B 1NT, UK
Tel.: +44 (0) 20 7470 4800
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4. – 9.
Sant Feliu de Guixols, Španjolska
“ESF/EMBO Simpozij: Glutation i srodni tioli u Þivim stanicama”
(Glutathione and Related Thiols in Living Cells)
Obavijesti: Ms. Alessandra Piccoletto,
Conference Officer,
Tel.: +32 (0)2 533 2023






“6. meðunarodna konferencija o primjeni ramanove
spektroskopije u umjetnosti i arheologiji”
(6th International Conference on the Application of Raman
Spectroscopy in Art and Archaeology)
Obavijesti: Bersani Danilo, Ph.D.
Physics Department
University of Parma
Parco Area delle Scienze, 7/a
43124 Parma, Italy.
Tel.: +39 0521 905239 / 906212





“14. Azijski kemijski kongres 2011”
(14th Asian Chemical Congress 2011)
Obavijesti: Congress Office:
ProCOngress (Thailand) Co., Ltd.
4/383 Moo6, Soi Nakniwas 37,
Nakniwas Rd.,
Ladprao, Bangkok Thailand 10230.
Tel : +662 956 1580





“Meðunarodna konferencija o materijalima i tehnologijama
za zelenu kemiju”
(International Conference on Materials and Technologies
for Green Chemistry)
Obavijesti: Conference Secretariat,




Tel.: +372 620 4326





“ISSS 2011 – 17. meðunarodni simpozij o separacijskim
znanostima”
(ISSS 2011 – 17th International Symposium on Separation Sciences)





12 Lutoasa Street, Cluj-Napoca, Romania.
Mirabela Farcas
Tel.: +40 264 55 11 75
Fax: +40 264 55 11 75





“TAN 11 – 4. meðunarodna konferencija
o kemiji i fizici transaktinida”
(4th International Conference on the Chemistry and Physics
of Transactinide Elements TAN 11)
Obavijesti: Program:
Prof. Sergey Dmitriev or Dr. Rumiana Kalpakchieva
Flerov Laboratory of Nuclear Reactions
141980 Dubna,
Moscow region, Russia.
Tel.: +(7 49621) 65858 or 64857




International Department of JINR
Tel.: +(7 49621) 65011




Acquafredda di Maratea, Italija
“ESF Simpozij: Nanougljik”
(ESF Symposium: Nanocarbon 2011)
Obavijesti: Ms. Anne Blondeel,
Conference Officer,
Tel.: +32 (0)2 533 2024






“ESOR XIII – 13. europski simpozij o organskoj reaktivnosti”
(ESOR XIII – 13th European Symposium of Organic Reactivity)
Obavijesti: Local Organizing Committee (Estonia),
Peeter Burk, Chair,





Joe 5, 10151 Tallinn, Estonia.
Tel.: +372 6300 460





“5. meðunarodni Beilsteinov simpozij o standardnim
eksperimentalnim uvjetima za karakterizaciju enzima”
(5th Intl Beilstein Symposium on Experimental Standard Conditions
of Enzyme Characterizations)
Obavijesti: Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen
Wissenschaften
Trakehner Strasse 7–9
D–60487 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 69 716732–0





“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)





E. Sussex TN20 6EW,
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United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“40. meðunarodni kongres o povijesti farmacije”
(40th International Congress for the History of Pharmacy)
Obavijesti: Scientific Office,
Prof. Dr. Christoph Friedrich,
Institut für Geschichte der Pharmazie,
Roter Graben 10,
D–35032 Marburg, Deutschland.
Tel.: +49(0)6421 28 22829







Tel.: +49(0)30 851 25 07






“EMBO/EMBL Simpozij; Genomika raka”
(EMBO/EMBL Symposia: Cancer Genomics)
Obavijesti: Sally Davison,
European Molecular Biology Laboratory,
Meyerhofstr. 1,
D–68117 Heidelberg, Deutschland.







“2. svjetska konferencija o fizikalno-kemijskim metodama
u otkriæu i razvoju lijekova”







“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research & Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“8. europski kongres o kemijskom inÞenjerstvu i 1. europski
kongres primjenjene biotehnologije”
(8th European Congress of Chemical Engineering and 1st European
Congress of Applied Biotechnology)
Obavijesti: Congress Office
DECHEMA e.V.
Society for Chemical Engineering and Biotechnology
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt/Main, Deutschland.
Contact ECCE8: Ms. Barbara Feisst,
Tel.:+49 (0) 69 7564 333
Fax.+49 (0) 69 7564 – 441
E-mail: conference@ecce2011.de
Contact ECAB1: Mr. Matthias Neumann
Tel.: +49 (0) 69 7564 254





“6. dubrovaèka konferencija o odrÞivom
razvoju energetike, vode i okoliša”
(6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development
of Energy, Water and Environment Systems)
Obavijesti: Conference secretary: Prof. Zvonimir Guzovic
2011 Dubrovnik Conference,
FSB, Ivana Lucica 5,
HR–10000 Zagreb, Croatia.





“20. meðunarodni simpozij o ekološkoj biogeokemiji:
granice u biogeokemiji”
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